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DEL
MINISTERIO DE LP\
PARTE OFICIAL
. H.EALES·DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el capitán de na-
,,10 de primera clase Don Enril!ue do Zuloaga y Las-
quetty, y de conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea do la real y militar Orden do San Hermenogildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y
como ReinaRegente del Reino,
Vongo en concederlo la Gran Cruz do la referida, 01'-
don, con la antigüedad del día doce de febrero del con-ion-
te afta, en que cumplió las condicionos reglamentarias.
Dado 011 San Sebastián á diez y sois do agosto de mil
ochocientos noventa y uno.
MARíA. 0RIS'l'INA
E11Iinistro de la Guerrr, ,
MARCRLQ DE AZCÁmUOA.
Conformándome con 01 dictamen de la Sección de Gue-
rra y Marina del Consejo de Estado, tÍ propuesta del Mi-
nistro de la, GU01T:1; y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombro de ::\íi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y comoReina Regento del Reino,
Vengo en disponer que Mi.decreto de vointiseis de Io-
brero do mil ochocientos noventa, autorizando la ona-
genación directa de los materiales procedentes del derri-
bo del cuartel do la Merced do 1:1 plaza de Málaga, que-
de sin efecto on la parte relativa ú los lotes consistentes
en piedra do mampostear y sillería, ladrillos enteros y me-
dios, tejas, azulejos, maderas do varias dimensiones, puer-
tes, ventanas, l:ojas y marcos; debiendo ser utilizados es-
tos materiales en las obras do ampliación del cuartel de
la Triuidad.que en Ia misma plaza han do llevarse á cabo.
Dado en San Sebastián (t diez y seis de agosto do mil
ochocientos noventa y uno.
i\IARíA ORIsrrINA
:El~,íi.)1¡stI'O de la Gnorra,
:MARC])iLO DE AZCÁRRAGA.
© Ministerio de Defensa
Con arreglo á lo determinado e.n el real decreto da
dos de mayo de mil ochocientos setenta y seis, a.propues-
ta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo
do Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la prórroga de arriendo del edi-
íicio numero tres de la calle de la Cruzada, que en 'Ma..
drid viene ocupándose para el cuartel de Inválidos, por
el t iompo que convenga al ramo de Guerra, siempre
qne no sea menor de dos años, y por el mismo precio
de veintisiete mil quinientas pesetas anuales que hoy 88
eatisíaeo.
Dado en San Sebastián á diez y seis de agosto do mil
ochocientos noventa y uno.
MARíA CRIS'l'!-.~A
El :Ministrode la Guerra.,
:MAUCELO DE AZOJURAGA.
REALES ORDENES
ACADEIJ:IAS
5.1\ SECCIÓN
Circüa«. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
nombrar al umnos de la Academia General Militará los 25
aspirantes aprobados en los distritos de Ultramar áquo se
refiero la real orden do 7 ele julio de este afio (D. Ovnúme-
ro 148), y que se hallan comprendidos en la relación si-
guiente, que empieza con D. Antonio Pastor Cano y ter.t:J;liutt
con D. Antonio Tova!' y Alvarea;. Es al propio tiempo la vo-
luntad dé S. M. que el alumno procedente dO Pilípinas, cabo
del regimiento Infantería de Joló, D. José 'l'or.rc'; N~fr,,,:.'ón,
que sirve por 511 suerte y U' t:\:1:<':' ,,1';0, "i._
filas, sea destinado acuerpo (-11 la hmÍu,·uh, ll!H'n ",i
bo el'e haberes á qna le da derecho la real orden de 17 <lo no-
viembre de 1890 (O. L. núm. 437). .
De real orden lo,-, digo á V. E. para su conocímíeníoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años,
Madrid 17 de agosto de 1891.
AgCÁ:RRAGA
Señor; ..
;
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:3ohlado.--Voluntu!io do Cuba .. : ...•.•...... !D. -,,~~ltonio PaH,for Cano : \
Cabo,-Batallón mixto de Ingenieros 1 ;' Víctor Rcdríguez y Femándoz \
Idem.c-Tdern ! ¿' José Paniagua Parejo ¡
Paisano "" "" '" " "" " " 1 » Joaquín ..Ahslla López .. " ~ " ~
Soldado.i--Oazadores do Isabel n 1 » Domingo Femández Prieto ,
Sargouto.-lO.o Batallón eleArtillería do Plaza. i » Marcial Rubinós y Arizabaló .
Paisano " .. " " .. "" 1» José Sotornayo.r y Gispert ll~xaminadosen In Isla tle
Boldsdo.i--Uasadorer, de Bailón ¡ » Domingo Gutiérrez Solana { Cuba.
Paisano . "'-'(f"'('"w,!oM""'''bo \'u e ~ ,. ~ l )¡ d h::JJ A(.LJ.\':·l.("!.> r <l.ll(..l;~· " ..
Cabo -'> a Brigada RUI}'d"d- oí" l i ' .,.,. ;, T,,,,/o- .\ lvarez Espejo
-«." "", • ú '-J "« ~t~.u_"L'L""""'" j ,; "c'~_ -',,__ v d:_" ""',J.'J' \
Paisano " ¡ i: Carlos Briñes lJJ3Z ..
Sargento -Regimiento Infantería de Simaneas i » Joaquín Gil del Real y Linde i
ld~m.-Ba-tallón mixto de Ingenieros 1.» Joaquín Béjar Novclla:: 1
Paisano......................•............. 1 » Juan Carreras y Remedios. J
Soldsdo.i--Cazadores do Colón ¡ ~ Juan Díaz :Se1Jas ¡Examinados en la Isla de
Sargento ~ 12. o Batallón de i\..rtillería do Plaza .. t » José Otoro Poreira ) Puerto Rico.
Paisano . i " Pedro YilJ" ~ brille v- UuF'J"~'t' ,TI' _.. ~!:4. 1;;"/ _~.) ..::~.~ , ·•.;:.>~-;.r3..;;l 1 itf T l,~ (l1.(. ~
..t.{ cm .•.........•......•.•. " ••••. ,., .••.. ;~¡, 1.>Uutu'Ch, .;.'HlX"lnez .od..10S ...•............. 1
Idem ' I " V·Ul·'l"O (lo las Casas v q(lr;UJ'O ¡
. ..., ........................................... • "'.~ "." .. "." 1 ~, .:;1 :.. '-. rt~ ~\L(, .l ~ J.€.,. ~\. ..
Oabo.s--Begímíento Infantería de Magallanes .. 1 » -Antonio Costosa y Collado ....•...........1Paisano ". ¡ :; Francisco Sánchoz do Castilla y .Femánc1ez;\Ex:nninmlo,; en las lsb~
i A1.t), ~~ 1 -1::'1]" - i- Q1.~
. i io 6::-¡1t: ! - Jl} ..ll'-t. ..
Caho.-RE'g.imiento Infantería do Joló ! " ~¡>o.~ó r~?l'l'Ü,S B::gn~'ó~:. ~ .. ',' \
Paisano, ... 11 •• ~ ..... " .... , •• 11 11 11 , 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 I » ..l ....$:,;chua Latorrc y Escobnr 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ~ 11 11 11 11 11 l
Sttrgento.-Regimiento Inrantel'Ía do Jo16..... ! ) l'tTm·jrtno Al vsrez :MayOl'......•............ I
Paisano......•-..............•.........••... !» ,\¡"l-o'}iO '1'oh'u' y AI""Toz '! . "'""" 1 <. ,",... \ O< , •••••••••••••••••• JI
I
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O]iSERVACIOl'lCS
M:úh-k117 de agof6~ll de 18m.
l~xcmo. Br.: En vista de la instancia quo V. B cursó
:l esto :Ministerio, con fecha 13 del actual, promovida por
el 2.o teniente del regimiento Infantería de Asturias núme-
ro 31, :O. Enrique Su;rez de Deza y Roure, en súplica de que
se lo conceda ingreso en el curso preparatorio para carreras
espccíales de la Acadoniin Genernl Militar, 01 Rey (q. D. g.),
;; en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la potición del intórosado, por hallarse como
prendido en la real orden de 2 do febrero de 1.13:)7 (C. L. nú-
mero 82).
De la de-S. M. lo digo [~ V" E. para su conocimiento j'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aIlOS.
Madrid IU de agosto de 1891.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general ele GastiU¡¡, la Nueva é Inspector go"
lloral de Administración Militar.
,Excmo. Sr.: En 'Vir5tU do la im:talldn que om:i'ó Y. E á
;:)j,tD Ministerio, con fecha 10 del Hc¿ual, promoyidn POi" el
~'.o j;enioJ1'~o del regimiento Infauteria,d0 Zaragoza núm. 12,
Don kus Cuenca Ap;¡¡l'iei, en 8úplica do que i':() le conceda
íngre'-'o en el CUl'¡;O preparatorio para onrrerns eBpeZ'in1.üs do
la Academia General Mili'inr, el Hey (q. D. g.), yen HU nomo
bre la Heina Regente del Reino, ha tenido ú b:i.<.m acceder á
la petición del il1~eresado, por hallarse comprendido on la
lenl orden de 2 ele febroro de 1887 (O. L. nÚm. 82.)
De 1!l. de S. l\Í. lo dIgo á V; E. pnra, su conoci;'nÍonto y
© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. Dios guarde á V. g. muchos años.
MHdrid 19 de agosto ele 18;:11.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración r~ilihtr.
3. a SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista do la propuesta reglamentaria do
ascensos de ese instituto correspondiente al mes actual, for-
mulada por V. E., el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regen.e del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso en
el mismo con la eíectividad de esta focha, al primor tcnien-
te dol arma de Infantería, D. 'Conrado Flljol Valdlivi; siendo
al propio tiempo la voluntad c1~ S. 1\1., que la vacante de
segundo teniente que resulta en la Comandancia de El:'teno-
na, por retiro do D. }Iigucl FiguoI"oa maneo, quede sin ~u·
b1'irhasta la propues~o.dol próximo mol' do septiembre, una
vez que 108 aspirantül:' dul .E~iórd~o, de C¡;ü¡ clase, que tienen
solid;iado ingreso, no rcunOll hlli'!l;a nhora las condiciones
preTonic1as.
De real OJ:d911 lo digo ti'V: D, l,nra Hl eonodmiento y
demás eredos. Dios guarde tí V. E. mnchos años. :Ma-
drid 17 do agof:,to de lSn.
AzcÁmlAt!A
Señor Il1spcc~or general elo Carabineros.
Señores Inspcctore¡:; genera188 ele Infantería y Administración
Militar.
D. O. núm. 17S
3.1'\ SECCIÓI-T
J~Xr1110" Sr .. : En vista do la ir.::.~;¡.;¡1nei~, promovida por el
segundo teniente de la Comandancia do Bnroelona de ese
instituto, D. Aniceto Gon:¡¡ble~ p()l'U, en súplica de que se
le conceda mejora do nntigüodad, el Rey ('1' D. g.), yen su
nombre la RGilla Regente del }t(Jino, de acuerdo con 10 :;11-
formndo por y,.. J~} .. en 29 do julio último, no ha tenido ~i
r.: der á 1 ..... .;)len acece er ft a peueion del interesado por CarUDQl' de doro-
ello el. lo que solicita.
De real orden lo digo á '7. E. lJUTa su conocimiento v
demás efectos. Dios g~ua:de ti V. -lL muchos años. M:~.
drid 17 de agosto do 18m. .
.A.ze...Á.RnAGA
Señor Inspector general do la Gu.:.rdia Civil.
4.a SECCIÓI'f
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasifleacíón,
:formulada por V. E. en 31 do julio último, del médico pri-
mero de Ultramar, segundo efectivo del Cuerpo de Sanidad
Militar, en situación do reemplazo con residencia en Bilbao,
como regresado de Filipinas, D. Emilio !1artinez y Ramírez,
el Rey (q. D. g.), J en su nombro la Reina Regento del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que conserve COn carácter de
personal el empleo de médico primero y eontim~e en la si-
tuación en que hoy Be encuentra hasta que le corresponda
obtener colocación.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
eíoctos consiguientes. Dios guarde á V·. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1891.
Si'fior Inspector general de Sanidad l1iHHial'.
Soñores Capitán general de Ins Províncías Vaecongadas é Ins-
pector general de Administración l'iIilitar.
5,ft SECCIÓN
Circul{tr. 1<JxClUO. Sr.: En vista de los informes v pro-
puestas elevadas ·por los Capitanos genonl1úl:l do' A;ag6n,
Galida, Granada'y Extremadilra, en cumplimiC11to del ar-
tJl1ulo B.o de la real orden de 25 de junio de 1891 (D. O. nú·
© Ministerio de Defensa
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mero 137), S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado disponer lo siguiente:
1. () Se concede un segundo año de preparación á loa
alumnos de tropa extornos do los colegios pveperatorios mi-
Iítaros, propuestos por los Capitanes generales respectivos,
comprendidos en ha relaciones números 1, 2 3 Y 4 one
empiezan con ll,iIanllel Gutiél'¡."ez ÉIl~rquez, Salvad~r Cast;o So-
mosa, Santhg'o Rodríguez Marcote, Ignacio Ramis Alemanv V.,.
terminan con Eurir.¡ue .;'~.lva.rez AgW::t~.lY. Em'iqu6 Cast.illo Ca-
rrasco, Juan Roca Bagó y Antonio Lorenzo Rodrigllez.
2. (1 TUUllJif~H SH 0011(::0\10 segundo año de preparación, en
las mismas condiciones que hoy se encuentran, á 10B alum-
nos internos de tropa que á juicio de las mismas autorida-
des son acreedores á esta gracia y so hallan comprendidos
¡ An 1.- •• -1 ,: .... '" ('''' " .¡ v« Mt,"!e serones humeros 0, J, I Y {), que empiezan con
¡V.ice~te Blanco Martinez, Leopóldo Grané Perruca, AugUBt-o
1R{ldl."1g~ez N'og.lleras, ~e~ro Ser~ano de la Fuente,y. terminan
1 con Juüo GarmaAmehvl:l, Domíngo Abad üarrance]e, Andrés
J Día~,.Mo1i~~,~ ~Ianuel..~arre C~s~ro. . "
1 13m 1¡(uJ CUCLOde esta coneesion, los individuos que lo han
I . ,. " ' ,. s: d .. , l' .. SOJ.lel,j¡JJ.lO y acrouna . o eumpnr ias calle ieionos del actualI c?ncur¡;o, entrarán en él adjudicándoles plaza de externos,
I 131 les corresponde.
! B.O 'I'eníondo e11 cuenta ouo durante el eiercicío 1891 á
1892 rige el mismo presupuesto que en el pa;~dol el núme-
ro ele alumnos extornos de tropa será para el nuevo curso 01
mismo que en el anterior, y por consiguiente, habrá 40 en
cada uno do los colegios ele Zaragoza, Lugo y Granada,
y 30 en el de Trnjillo, cubriéndose en el concurso de esto
año la diferencia entre (),"tOB números totales y los de
alumnos ú quienes se concede un segundo afio de prepara-
ción, ó sean 20 en Zaragoza, ~2 en Lugo, 2H en Granada ~
14 en Truj.illov salvo los pequeños aumentos que puedan
resultar de la aplicación de 10(1 artículos no, 31 y32 de las
Instrucciones para eJ. concurso.
4.o Las plazas de Marina serán en total 8, dos por coíe-
gío, y habrán de cubrirse este año seis, puesto que se eon-
cede la continuación ti, dos alumnos. Las vacantes están dís-
tribuidas en esta forma: ZUl'llgoza2, Lugo 1, Granada 1'1/
'I'rujíllo 2. •
5.° Do acuerdo con lo propuesto por los Capitanes gene-
rales) según Iss condiciones del local disponible, se cubrirán
en el presento concurso las siguientes plazas de alumno pai-
sano: Zaragoza 100, Lugo 60, Granada 120, Trujillo 60.
6.° (iueda en Granada una vacante de plaza gratuita que
habrá de cubrirse según las coadieiones prevenidas en la
real orden de 25 de junio de este año (O. O. núm. 137).
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mubhN1 añollJ.
Madrid 17 de agosto de 1891.
Señor...
4~O 19 agosto 1891
R elad ón ,;¡(muo 1
D . O. núm. 178
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.\ rm ae Ó cuerpos . 1 Clases \ Destinos ! NO MBRES
----1 ¡- ' . ' .. L-..-,--....,----...- .----,- ,,- ----.--.,-
C1 t 1R . . . 1 ~ . l ' f ' (' cz s '~l"¡!'Surgen o ¡xegum cnto (e Ban Quin tín 11'l" anuoi xumerrez 1\ arquez.
\ otro [Cazadore s ele Scgorbe ;Humóll Gurda Sa~ué.
'
Ot ro "¡RUgimiento de Murcia [Ram ón Esco bar Huerta.
0 " 1'0 T" e1>' de Canarins IJ <'Q¿ 1\Jo~" Vinó nt. Ó: • I IJ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..l.U L • • • .&.~ L't 1_l~ ~ _ 1 , \j 1.1 .~ ' t. \' \J . "
Iaíaa terla •••.. •• . ••• •{Ot ro ,I<..le!n de Guipúzeoa . ... . . . .• . . . . .• . . ¡Areensio Pérez Martines.
, " ,Otro 'IIdem de .Cuenca ¡Félix Martín J'ímeno .
.... . . Otro ' jCRZau.ores de Alfonso XII ... ........ •J osé Sala T orres.
. : ! O:~o Idc~ (~~ ~iuc1ad ~'?d..rigo !I?~~~in? Igt:~ias Ga:?~a .
_ 0 •.10••••••••••• ' .' Regimiento do G <l.L1CID-••••••• •••••••• AL.OnIO Creh tre Aríño.
Cilb'illleria, IOt ro.......•.... ' j'Lánceros del Pr íncip e Ramón Alarcó n Horcaj ada.
. " (Otro ' 2.° regimiento de Montaña \J ult án Qui jano Ruiz.
Artillerí s iOt ro ' ,\7.°.batallón de Plaza 1¡ JOSé Brujo Alv.a~ez.
. , \.Cabo • .. ........ . Regimiento de Sitio ; Alfredo García I\Iartinez.
Ingenieros ..... . • .•... [Otro lBat all ón de Telégrafos ..•.. . . . .. . . .. ¡Antonio Garcí a ele la Serrana.
" \Gu ardia 2.0 !Comandailc ia do Zamora ¡H erm cncgil do 'I'ejodor.Péres.
'Guardia Civil 'Otro Idom Id . . :. : ' I, R~a?I.AlOnSO 1311..e11o. '
.» 10tro . . . ...•...... Hdom ele Ma drid DlOllUUO Rollán Vaquero ,
,".. : ' . , (Cabo •.... ....• ; . II dcm do Badajos ' , ~ Eduardo Romero Machacó n .
Carabineros ¡Otro Idom de la Coruiía.: [Manuel Mallo Campos.
. ,Cara binero . , , •..• 1Idern do Các1iz ¡JBnriquc Alvarea Ayastuy,
Relación número 2.-- COLE GIO DE LUGO
!1'3:,u.gellio . •.. ... • • ¡Regimiento del Príncipe [Salvador Castro 80111oza .
', otro. . . . . • . . . ..• . •. Idem de Zamora [J os é Rodr íguez Almoguera.
Ot ro. . • • . . . • ...• l! dem de 1tJal!o.rca ¡Ran;tón Sunt?s l\Ial~l'ín-.
,Otro, , . , !,Idem de Amel'lea ....• •• . •.. •...•.•. [Enrique Olaiz Zubiela .
lOtro.. .. . .. •..•. Hdom de Navarra ... .. . . ........ • . .. ¡'Emilio 'I'orines Vidal ,
Infnntot ía . . . •. . {OGro i!<l( m de Asturias I\Iant:01 Orio Cabeza .
10 ~l'O .: ,Idcll1 de Andalucía !Hamon Canalis Gons áloz.
rlO~l'O ' . . • . . . . . • • . i1::1em de Baza : : :J!~imo ~Ioré 13al1CfJte1'.Otr o :Cazad ores de Madrid 1V ícento Lapuente Gorosabnl .lOtro IIdem de Rcus '..•.. .........•. [Isi doro Hern ándoz Feroz .
Ot ro .......•..... [Ider» do Puerto Ric o.....•... ....... [Aut onío I glesias T uñón, -
. . \-0'1;1'0.. •.•.•...... ¡Lanceros de Fumesio [Manuel Moana Marina.
Cab: 11 rí a ,Otro .. . . • . • • .. • . Il .unooros do Vfllavioiosa [Laureano Rejón Inohausti .
·1 L~ u· ··· · · · ·· · · · ·O 1( , 1 d 'J '", 1 R bi ~ .
. ( ;;1'0 •• , • • •••••• • ' 1' Alz ar oros .o 1>.. mansa ' l1\ll111Ue ;-."U "),0 .1senslO. ,
. '" .Otro . .. . . • ....•. Idom do Albuera [Is aac L ópoz de la I~anda ;
A;rtillc.ri:l.: .,' 1Cabo . : ¡4 . 0 Regto . d.e Cuerpo do Ejército il:edro .H em imd?7. Comorón ,
(mard.l~ Crvü [Guardia 2.° ¡Comandan Clu ?-el :Sur ! li l'n ~ i (;lSCO Mart ín ~lorente .
Carabíneros ;¡CulJo Hdem de Murc ia iJ osé Carranza Tapia.
.Marina ; [Marinero 2.° [F ragata Lealtad ; ¡Enrique Castillo Carrasco .
R elaci611 mímet·o B.-COLEGIO DE GRANADA
.. I i , " .
- - _ . '. ,i~~;gonto ' I He!im~ent?, ,:l.e Gerona Sant iag?~od1'ígu,ez,Marcoto.
, Otro..•..•... .... [Idem .de C<li, .ll la ¡Juan TI UJIll o B éjar.
I nfant ería : \0:1'0 ,' !5;azndores,c1e .Ara}~ilos " ITorib! o Y,i.cente .Ruíz. .
. . fOuro. .. .. ... .•. •. .Idern de 1 uorto 1.100 . •...•.•••. ..... Ism ael Pomándoz Ollero,
':-.' ,,,,: ' ' Otro . . .. . . •• . .. . . ,: :neginiiento de Vac1 Ráa ~Ialluol Santos Caldoiro :
Caballoría íCabo . .. .• ' ....•. Dragones d e Sant:i:Jgo Miguel Haro H errera .
ArtíUoría Sargento . . • . . . . . . 12.° b¡Ltallób. de Plaza Rafaol Pena Cala.
Ingenieros: ..... . •... jSoldado.. ...• ; ] 3atallón de Telégrafos Salí'ador Sánche z Atienza .
Ad mini stración Mil itar IS,3.rgOI1to J!rigada Ohrera S~lvado~,García Dacar1'ete.
~Cabo.. .. . • . . . . .. ldem MIguolliernal Loarte.
(h Wl'dia CiviL . .. .• . . . 1 0 ~ro . . .. . . .. • . . .. Comandancia do H uesca ..•.. . . .. . . . . l\.Iiguel Lópc7. Hormigo.
: (Ot.ro !¡l il{,;m de Grml~1(ln Agustín A;l.varoz Ka,;'arr () .
Ou,n1~:¡.norOi$ •• • •.. ••••• ¡Otro ' Idom do ltIurCJl1 . . . • . . . . . . . .. . . . . • • • Bl1rtol ol1lo Claroz Gomo:.l.
,OHrabincl'o..• , ..• Idem de P ont oycdrlt E nrique López 11'erniUlc1(-~.
Ml.\~'ina ..•...... .....• IArtillflro de mar .• ¡Fraga t a Lea lt ad. ~rt1nn Hoc(\ Ray ó.
.Rcl«dd'lt nl1'1/(11'O 4.- COLEGlO DE TRÚJILLO " .
, IS t . IR "~' 1 Y' 'l ' . Ir . R . Al .i aJ.'gcr. o .••.•..•. ! egIrnlen .o ( e J.!I lpmas . . . . gna"lO am IS em uy•
..' " \Otro ..... •. ..... ' 1'Cazad ores do lEste lla . ... •.. ........• /.rosé Caballero Fernández .
Infanterí a . . •••.....•. ;0 1.1'0.•••••• .•.•• • R('gimhnto 'do San lHarcial ' 1 1!'i'anci~co Bobos Caballero .
, (Otro : Ca7.~ld~r08 do Alba de Tormes : ;C<;mra clo Gallego SOrial}o.
.Otro. •.... ..•. ..• , Regmlle~to do Malli~rca 'RICardo Peral es V:r1entIu .
© Ministerio de Defensa
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Relación nihner'o 5
Alumnos internos de tropa á quienes se concede un segundo año de preparación, en las mismas condiciones que el anterior, ea el
Colegio preparatorio militar de Zarago~a '
1
, Sargonto ...••.••. 1,:cazadOl'OS de las Nav,as ¡V,icente Blanco Marlíul:lz.
o, R . . + d e' Ii . L G' ' ..< '\ ,:1'0............. ,egllluenuo o xa lela.......•..... "1 ~l1'Imzo ,mes 11l.arquo~.
. ¡Otro ..•..••••.•.. ,Cazadores de Llorona. •.•..•.•....... RIcardo Fontana SUd01i.
Infantería" •....... , .• ¡'Otro, [Regimiento d"O la ,Princesa ...•....•. ',!JU,an,E¡::pÍllOl'la, Tardón.
, . Otro .•........... Hdemde Bureos , ICarlos Fons y Femandcs.
, ~oldado ••.••..•. IIdeiD. de :Mallorca i~osS Rodrifti'ez Pr~Bqud.
[Otro .........••.. [Idem del Rey.......•...•.........•. !JulIo Garcla Amelívía. '
Relación número 6.-COLEGIO DE LUGO
l' ,
\
0 t 'R . . ' l' r f t I~' i G . Poargento •••..•.•. ¡ egímíento e ei n an e !LQOPOH o rracia erruea.
Otro ......•...•. .Hdem ele Murcia , [Julío Cordal Martines.
Otro Idem id ¡Lino Cordal Martínes.
Iufanterfa ,Otro ..•.......... Idem id ÍBernardino GonzálesOastro.
" • o 'O~ Idem d T b 1 '1 lA 1 JV n 1
' l' uro............. C e e rsa ce 1 .nge -erez y Gonzá ,ez.
" Cabo '" •••• Cazadores de Muc1,riel ...•.••......... ¡Francisco Cuello Echevarría.
¡Soldado Idem id Fclicíano Latares Albísú.
[Otro ..........••. [Regimionto de Zamora ' [Domingo Abad Carrancejo.
Relación númm'o 7.-·CO:LEGIQ DE GRANADA
j ¡ 1,
" \S~tgento, •.••.••. ¡Re~imient?~le !ExtremadmH IA~guB~~ R()~,r.iguel! Nogueras,
Infantería ~ ¡ ~,uro .........••.. J~~m (~:ll r:n~~~e "::,' 'l~gen~uo,?~"lZ 1ñ:rtin.IC~tho ' ?<lzad(J~es <1<,. Cataluña •............ 'I~(·~q~~lll c.U1ZH~plIl.
J}óro ¡..dem de Cuba [Andrés Días Melina,
Iielacion número B.-COLEGIO DETRUJILLO
(Sargento .•....... \Regimiento ele Zarngcza •••....•....• ¡pedro !Serrano de la Fuente.
Infantarín ..• , <Otro jldem de Ceut~ .~ '" Jo~t~~in1b,áü,ezSehiaffino.
¡Ot,ro........•.... lIdem de ZaralS~"a •. , \CrIStób,al Gonzáles García,
, \C~lbo Idem de Cananas José GIl Calzada,
Cabnllel'ill 'l,sn,rgento , Idem de Mnllorca ; '1Carlos Barbancho Perca.
Guardia 2.° 14.0 Tercio Emilio Nieto Sánchez ,
Gu"rdia Civil Otro .........•... 1de111 id ..........•............•... ¡Florentino Gareía García.
". . IOtro Idem id Saturnino Valverde Moro.
____._~ ~I_o_,o_r_l1_gt_a=•••.. 2.o i~em ......•. ~ ~ .• 'llan~::_r_re_c_a_s_tr~o_. ..-_
Madrid 17 de agosto de 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 1.0
del actual, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
sargento del batallón Cazadores do Madrid, alumno del Co-
legio preparasorío militar do Lugo, Vioente Lapuente Goro-
2:ábal, en súplica de que se le conceda la vuelta á su bata-
llón hasta completar los dos años de servicio en filas, Su
Najestacl el Rey (q. D. g.), yen sunombre la Reina Bogan-
te del Reino, ha tenido á bien accoder á lo solicitado.
© Ministerio de Defensa
. De real orden lo digo á V. :m. para su eonocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos ;¡¡,f¡o.¡s.
Madrid 17 de agosto de 1891.
AZCÁRRA.GA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capii4n general de Galicia é Inspector general de lid.
1, mjnfstraeion 1'f1ilit~r. .
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CRUCES
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: :En vista do una instancia promovida, on
13 de agosto do '1889, por el licenciado de la Guardia Civil
del distrito de Cuba, Pedro Félix Cabañeros, en súplica do
abono de premios y pensión do cruces, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General do Administración
Militar, con fücha 20 d0 julio último, ;'0 ha BCITido dosestl-
liar la petición del recurrente, por carecer de derecho ú lo
que solicita,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y el
del interesado, que reside en Pobladura del "'Valle (Zamora).
Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 17 de agosto,
de 1SD1.
AzdRRAGA
Señor Capitá,n general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general <10 111 Isla de Cuba é Inspector gene-
ral da Administración Militar.
DESTIUOS
7.9. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUG V. E. cursó i\
este Mi.nisterio, con su escrito de 80 de mayo ultimo, pro-
movida por el capellán del segundo batallón del regimiento
Infantería de Cuba núm. 65, D. Alejandro Lópes 'Rcdrig;uez,
en, súplica de que se le traslade a la capellanía de la Peni-
teneiaría militar y castillo del Príncipe do osa plaza, el Hoy
(q. D. g.), yen su n01110re la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Vicario general castren-
se en 16 do julio próximo pasado, no ha tenido á bien ncco-
del' á lo solicitado, al atención 11 que 01 recurrente cuenta
sólo ocho meses de servicio en el Cuerpo EelesiásHco Cas-
trense.
De real orden lo digo it V. ]~. pura BU eonoeimiente y
erectos oportunos. Dios guarde ti V. E. muchos años,
liatidd 1'7 de agosto d@ 1891.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Vicario general Castrense.
---...-.....-
EMBARCOS
-r» SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado en la oomuní-
oaeión núm. 2.573, -quo V. B. dirigió tÍ este Ministerio on
'18 de junio último, el Rey (q, D. g.), 'Y en sunombre la
Boina Regente 'dol Reino, se.ha íJorvidoa:p:tobm que V. B.
haya dispuesto embarque para la, Península el primer te-
ni ente del arma de Infantería, D. f!,icardolháiíez Martorell,
. quíen en atención á SUln'ttl d~tado de salud no pudo verificar
su regreso.en ·tiGniP001101'tUI'l'Ó; J" P(;li·~st¡'1;,'J·.Il~ni:s(Jdispub'o
(J'U6 qtledasc en €€\) distrito de'reel"tlfla'Zo~ip:ot¿on:l:e~l'no, se-
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gún real orden de 17 de diciembre próximo pasado (D. O.nú-
mero 290).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señal' Cupitiln general de la Isla do Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía. Burgos y Galicia
é Inspectores generales de Infantería y Administración Mi-
litar.
LICENCIAS
O.U, SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ~t
este Ministerio, con fecha 23 de julio próximo pasado. pro-
movida por el capitán del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Guadix núm. 44, D. Francisco Ruiz Vidondo. en sil-
plica de que se le eónceda licencia de vacaciones, por haber
desempeñado, en comisión, el destino de profesor en" el Co-
legio preparatorio militar de Granada en el pasado curso, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás cíceros. Dios guarde :í Y. ID. muchos años. Ma-
drid 17 de ilgOSGO de 1891.
Señor Inspector general do Infantería.
Señor Capitán general tia Granada.
----_...---._-
PAGAS DE TOe,AS
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, EJe ha servido conceder aD.& Manuela Gal'cía Casado,
viuda del segundo teniente de Infantería, D. Faustino Ro-
dríguez Costas, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importo de 325 pesetas, duplo del
sueldo mensual asignado tÍ 10B de la clase y arma del cau-
sante en actividad, se abonará á la interesada, por las ofici-
nas del cuerpo del cargo de V. ID. en el distrito de An-
dalucía.
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. l\ütdrid
17 de agosto de 1891.
AZOÁRRAGA
Seíí?l' Inspector general de Adminietl'ación Militar.
SofioresProsidente del Consejo Supremo de Gu'el'rU y Marina
J' Cttpitán.gen<lral de Andalucía:,·" "' ,' ' .
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PENSIONES
6.a SECCrÓN
Excmo. Sr .: En vista de la in stancia promovida por
Doña Dolores de la Riega y Castillo , viuda del teniente coro-
nel de Infanter ía, retirado, D. Manuel Vidal y Coneciro, en
solicitu d de pensión, fu ndándose en que al contraer matri-
monio con el causante estaba éste en posesión del grado de
capitán; y careciendo la interesada do derecho á lo que pre-
tende , sogún Ia legislación vigente, el Rey (q . D. g .), y en
8U nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
4 del corriente mes, se h a servido desestimar la referida
inst ancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. g. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1891.
AZC.UtRAGA
Señor Capit án general de Galicia .
Señor Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y l\!arina .
demá s efectos . Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
dric117 de agosto de 18\)1 .
Seño r Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'áarina.
Excmo . Sr .: En vista do la instancia prornovi .Ia por
Doña Eduvigis Pardo Lópea, viuda del com andante de Caba-
. Iler ía, retirado, D. Autoro Oger Gárate , en súpli ca de p(:r -
muta de pensión; y te niendo en cuent a que el causante as-
cendió á capitán con posterio ri dad al 22 eleoctubre de 1868,
el Rey (q . D. g.), y en su no mbro la Reina Regente del Rei-
no, eonformándose con lo expuestopor el Consejo Supremo
do Guerra y Marina, en 27 de julio último, no ha t eni do á .
bien estimar el recurso; debiendo la interesada at enerse :i la
pensión del Montepí o Militar que disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás d edos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d rid 17 de agosto ele 18ü1.
Señor Cap ít án general de Nnv~.rl'a .
Señ or Presi dente del Consejo Supremo de Guerra y flÍarina.
Excmo. Sr .: En vista de la in stancia promovida por Excmo. Sr .: En vista do la instancia pr omovid a p or
Doña E ustasia Lópes Gómez de Caball os, viuda del coma nda n- Doña Maria de la Asunción P ons y Rivera, viuda <10 segund as
te de Caballe r ía , D. F rancisco Sánehez 'I'agle Barreda, en nupcias del cap itán de Infanterí a, D. Juan Borr ón y Moya-
súplic a de pensión , fundándo se on que al contru~r matrímo- no, en súplic a de pensión, fu ndánd ose en qu e al contraer
nío con el oausanto estaba éste on posesión d el grado de matrimonio con el causante est aba éste en posesi ón del gra-
cap it án: y careciendo In interesada de derech o á lo que pro- do del susodicho emp leo; y careciendo la in teresada d é de-
t cnde, según la legislación vigent e, 01 Hoy (q . D. g.), y en 1'0 0110 a lo que pretende, scgún laIegisl aoión vigente , el Rey
su nombre la Roina Regente del Rein o, de conformidad con (q. D. g.), Y on su nombro la Reina Regente dol Rein o, do
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guorray Marina, en conformidad con lo exp uesto por el Consejo Supremo (lo
3 del corriente mes, so ha servido desestimar la refczida Guerra y Marina, en :-3 d el corriente mes, se 11[\ servido des-
in stancia. estimar la eoferida insta ncia . .
De real orden lo digo tí V. 11.:. pa ra su conocimiento y \. De real orden lo digo lt V. E . para su conocim iento y de-
domas efectos: Dios guarde li V. E . mu chos añ os. Ma- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
drid 17 de agosto de 18\)1. 17 de agosto do 1891.
AZCÁRR,\GA
Señor Capit án general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer ra y Marina.
Azd RRAGA
Señor Capitán general do Granada.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
---..~ Excmo. Sr .: En vista de la in stancia pr omovid a por
Doña Benita Sanjurjo Paz, viuda del capitán de In fantería,
Exorno. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina D. Arturo Mataboeh Cándido, en súpli ca de pensión , Iun-
Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por el dándose en. qu e al contraer matri monio con el causante di s-
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de julio último, fru taba éste el grado del susodicho empleo; y careciendo la
ha tenido I~ bien disponer qu e la pen sión anual ele 1.780 interesada de derecho á lo que pr etend e, s-egún la legisl a-
pesotas , que, l)or real orde n de 25 de noviembre de 1868, ción ri gent e, el Rey eq . D. g.), y en su nombro la Reina He:-
íu é concedida á D.II Manuela Garc ía Duharte, en concepto gente del Reino, 'se ha servido -descstimar la referida ín s-
de viuda del comandante, retirado, D. Rafael Morote y F al- tnncía.
eón , y que en la actualidad se h alla vacante por fallecí- De real orden lo digo !1 V. E. para su conocimiento y
miento ele dicha pensionista, sea tmnsmitida á su hija y del demás efectos. Dios guarde 1\ V. IV. muchos añ os, l\1:ldl'id
causante, D." Rita !'I'Iorote y Gal'cia, de estado viuda, Ú quien 17 do agosto de 18tH~
corres ponde con arreglo :í. la legislación vigente; la cua l , A:wÁmUGA
pensión "se abonará a la interesad o, mien tras conserve su : Señor Capit án general de Galícia. .
u:tual ostado,.po.r l~s C~j llS de e~a .Is~'l , !í pill:ir del 5 de [u- l·Sef~oi Preaídont c del Consejo ~uprcmo da Guenil y Il'Ial'i"na .
lio de 1890, siguient ó~a al del óbito de su el,taJ a ?l~:1l'e.! . , i , ... , . :'''. . ' , ., . ,.., . : , ' ;.
De real órd én lo digo lÍ .V. E. para 811 éonooimicnto y I ~
,
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11.;e C0 1li PENSAS
3 .8. SECCI ÓN
---IIIIlS_~"'__---
Excmo. Br.: En vista de la propu esta elevada por V. E.
á este Míuíst erio, con focha 14 de julio último, Su Majestad
la Iieína Regente del Reino , en nom bre de BU Aug usto H ijo
el Rey (q. D. g.), h a teni do á bien .conceder, por resolución
ele 6 del actu al , al oficial é individuos de tropa del institu-
to de su mando que figuran en Ia relación qu e á. continua-
ción se in serta, y que empieza con .el primer teniente Don
Alfredo Peña y Martín, y termin a con el ' guardia segun do
José Chia Bag és, l as recompensas que S6 expresan en 1:-1,
m isma, por el mérito que han contraído descubri endo en la
villa do Gracia (Barcelona), á los au tores ele un complot
fraguado por un a sociedad clandestina para impedir el trn-
bajo de los obreros, y entregando á los nsocíados á la acción
ele los tri bunales de justicia.
De real orden lo digo it Y. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ¿t V. E. muchos años .
.Madrid 17 de agosto de 1891.
Señor Capitán general do Valencia.
Señor Capitán general de Valencia.
Exorno. Sr .: l~n vista do la instancia promovida por
17I~!luela Peeís y IYlarU, en solicitu d de que se exima de l ser-
vicio militar activo á su h ijo Manuel Belenguer , soldado
del último reemplazo, fundando su petici ón en que el otro
hijo que lo quedaba ha fallecido el día 10 de junio del
presento añ o, el Rey (q D. g. ), y en su nombre la Reina
Regente del Ruino, no ha tenido á bien conceder á la inte-
resada la gracia que solicita por oponerse á 0110 la regla 11.a
del arto 70 de la vigente ley de reclutami ento.
De real orden lo di go IÍ V. K. liara su conocimiento y
el de la peticionaria , habit ante en el distrito del Mar, l~ar­
tido de Santo Tomás núm. 25. Dios guardo á V. K mu-
chos a ños, Madrid 17 de agosto d~ 1091. .
A ZCÁRRAGA
1 del interesado, siempre que al verificarse la substitución so
[ ~.nbiereu.llona.do .todos los requisitos que ~stablectm los ar-
'1 t ículos 162 y siguientes del cap . 17 de la VIgente ley de re-
clutamiento.
Do real orden lo digo á V. 1'-::. para su conocimiento y de-
dem ás ofoctos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Mndrid
17 de agosto do 1891.
A ZCÁR RA.GA.I Señor Inspector general de la Guardia Civil.
I
Iielacio«quese cita
SliJñor Capitán general de Valencia.
ExC010. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fernando Fahregut 'I'ena, en soli citud de que se declare váli-
da la substitución que realizó con un exceptuado .del servi-
cio por falta de talla legal; teniendo en consideración las
prescrípc íones de la real orden de 16 do julio último
(C. Lo núm. 288), el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , h a tenido abien acceder ti la petición
Excmo . Sr .: En Yi SÜl de la instancia promovida por
Francisco Adsuar Fernández, en soli citud de que se le decla-
re válida la substitución que realizó su h ijo Francisco Ad-
suar nías , con Un exceptuado del Herv id o por falta do talla
legal ; teniendo en consideración las prescripciones do la
real orden de 16 de julio último (C. L. núm. 288), el Rey
(g . D. g ), y en su -n ombr e la Reina Regen te del Iteíno, ha
tenido á bien conceder al int eresado la gracia 'que solicita .
Do la propia real orden lo digo aV. E. para su conoci -
miento y el del peticiona rio, vecino do Crovillente (Alican-
te) . Dios guarde á Y, lD. muchos años. Madrid 17 de agos-
to de 18tH. .
5. ti. SE CCIÓN
Señor Capit án general de la' Isla de Guh~ .
8eñor Presidente del Consejo Supremo de GUErra yL"lal'ina.
_.._~....~-
Ex{·¡na . 2-r'. : E: l vístu de la inst ancia promo:..Ida por
Do5a ~"G:l Go;:::'h:; J rr.¡:·sl , en soli citud do p eusión .ip or falle-
('i l1úm~"; j ,:". n, '" 'F·:'O el excapitá n de la Guardia Civil,
Don JO¡"é Sa.m pG y Asín, una vez que le h a sido euspendido
el pago de la que ven ía disfrutando como v íuda civil del
causante, el Rey (r¡. D. g.), yen su nombre la Reina Rogen-
te del Reino , de con íorm idnd con lo expuesto p or el Conse-
jo Supremo do Guerra. y Marina, en 11 del mos próximo pa-
sudo) ha te nido á bien conceder rí la interesada la pensión
anual (le 623 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del J\íontcpio Militar , la cuul le será. abonada, por las ofici-
n as de H acienda de esa Isla, desde el 21 de n oviembre do
1889, que fu é al siguiente d ía al del fallecimiento <.11.;1 cau-
santo é Interin permanezca viuda.
De real ord en lo digo tI. V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1801.
Azc.ü m.\ GA.
-----------",' ---~'~-l ~--"-~~~- ~~-~~-~~:"'i~-~--~---
I ICuerpos I Clases. f~O iVi S R ES , Recompensas-- -~--- -_.-_·--··- I ·- ------·:·- I ---.--._-. -~-~-~-~------+ - -- --. ---.-.-.---"~.--.-
Guardia Civil. '¡Primer teniente iD. Alfredo Peña y Mlutin , ·Cruz blanca do 1.:1 clase (le!
, , Mérito Militnr.
I e10m .••.....•....... , Guard ia 1.o.•......... ¡Poch o Montneo Pu igmal , ' " J
Idem .•......... ...... Otro 2.o•••••••.•••••• ¡.Juan Codina E OEll ••• .• . ••• •••••••••.•• ¡
Idem Otro ..........•...... iJ uli ún Muñoz Garc ía ,Cru z blanca de plata sencill a
Idem ....... . . ..• : ¡o tro I Vicente Bishnl1h!'i \! del Mérito Militar .
Idem .•••••... ••.....• Otro .••.•.•• •.•.... . . ¡Eafael Rodríguez l'{·re¡¡ •. . . .... . .... . . .
~ ..•...•....•. •.•. Otro . .. . ~:..:..:.:..:..:..:.2'~!!.Chía na~..:..:...:..:..:.:.:.:......:-:...~~~
::\fadrid 17 de agosto do 1 8~1.
.AxdnRAGA
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Señor Od'ilítán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán genera l de la Isla de Cuba é Inspectores ~e­
nerales de ingenieros y Administración D!ilHár,
Ultramar , el Rey (q . D. g.) , Y en 6\1 nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici tado ,
una vez que por haber perm anecido 01 recurrente en dich a
Isla más de tres años, tenía devengado el pasaje do venida;
debiendo hacérselo la reclamación y abono del reintegro que
solicit a en la parte reglamontaria, por la Intendencia mili-
tar del distrito de Cuba .
. De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
s íectos oportunos . Dios guarde á V. E . muchos años. Mft~
drid 17 de agosto do 18~1.
D . O. n úm. 1r-; 8
- --- - - - -----_.__._--
.A 'Zc.~ R1~AGA
5.a S EC C I Ó N
Excmo. Sr .: En vista d(~ la comunicaci ón que V . lTI.
dirigió á esto Ministerio , en 17 <13 julio úl timo, manifes-
tando que ha concedido autorizneíón para resid ir en esa
Isla , el recluta del reemplazo do 1887, por la ZOIla militar
de Manr esa , Juan Blasí BD)ot, ;:1 Rey (q . D. g.), Y en 1'11
nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido ti bien apro -
bar la resolución de V. E. de ([U O da cuent a cm su mencio-
nado escrito.
Do real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
17 do agosto de 1891.
Seflür Capitán general de In Isla de Cuba.
Bañor Capit án general de Cataluña.
'--- -"""".IJ>-+-__.----
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
OE LA SUBSECRETA RIA YDELAS INSP EG CrO NES 'GENERHES
RETIROS
VACANTES
s .« SE CCIÓN
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍ A
Excmo. Sr .: En VÜ¡hl de la pr opu esta que V. E . elevó
11 este Mínis terio, un 14 de julio último, y habiendo cumpli -
do la edad roglument aria pur a 01 retiro el auxiliar del exto-
rior do primera clase dol Parque do Ar tillería de Pamplona
José Gorriti Galdarán, el Rey (q . D. g.), yen su nombro lu
n úillaRogílnto del Reino, ha tenido tí bien dispo ner que el
referido auxiliar l"e:l. baja, por fin del presente mes, en el
establecimiento donde presta sus servic ios, pasando lÍ la si-
tuación de retirado sin goce de sueldo, íntorín el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que , en deílnítíva, lo correspondan , á cuvo efecto se
lo remi tir á la hoja de servicios del interesado . "
De 1'0 0.1 orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde {¡ V. :m. muchos años.
Madrid 17 do agosto do 1801.
Señor I nspector general de Artillería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Navarr a é Inspector general de Admi-
nistración Militar. '
----.."'-
7 . a SE CCrON
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó Íl
esto í'v1inistcrio, en 11 do junio último, promovida por el ca-
piM.p del cuerpo do Ingenieros , D. José Portillo Bruaén, en
súplica do que se lo reintegre el importe del pasaje que, pars
sí y su señora , satisfizo do su peculio par ticular al venir
desde Cuba á la Península ; y atendiendo [t que la enferme-
dad que le obligó á. regresar reviste Ia gravedad que deter-
~nina en 2U art o57 el reglamenso vigente para el pase do lOR
Jefes, oficiales y sus asimilados del Ejército á los distritos de
Debiendo cubri rse, en la forma regla ment aria, en el
segundo regimiento de Cuerpo de Ejército de Artillada
una vacante de obrero herrador de segunda clase ) do-
tadu con 1.200 pese tas an uales, sin descuento y con los, .
derechos y deberos que marca el vigente reglam ento de 11<'\·
rradores, so hace públi co por este medio, pudiendo los as-
pirantes enterarse del .reglamento, que estará de manifiesto
en las ofíeínns del citado regimiento, los cuales deben reunir
y justificar las cualidades siguientes:
1.a Saber loor y escribir con propiedad.
2 a "'~ el el ,' - - , 1 J • h d',. ixo exce el' o 00 anos uo ec au, SI an e mgreaar
por primera vez en la clase.
3.a Tenor buena conducta, comp robada por certificado
de las autoridades locales, de los cuerpos, establecimientos
Ó emp resas particulares en que hayan servido.
4.9. Tonel' título profesional expe dido por algún estable-
cimiento oficial ó privado de reputaeí ón conocida , Óh aber
desempeñado la profesión al frente de algún t aller en po-
blación ,que no baje de a.ego alm as, pagando la' matricula
correspondi~nte , ó por últi mo, el haber sido declarados ap -
tos por la~ juntas de los cuerpos montados del Ejército, en
otros exámenes. -
5.!l. Tener robustez y buena conformación , necesarias
para sufri r las fatigas del serv icio militar .
6.ft. . H allarse libre del servicio militar acti vo ó haber ex-
tinguido los tres años de servicio oblig atorio en dicha situa -
ción . .
Las solicitudes , de pu ño y letra de los ínteresados debe-
r án sor dirigidas, para antes del día 31 del corriente l~les, al
señor Coronel del regimiento de guarnición en esta. cor to,
a?ompañadas de los corrospondíentes documentos que acre-
dí ten cuanto se provien e en la segunda, tercera, cuarta v
sexta de las ya ínsetsas en este anuncio . •
Madl'i<l 14 do agosto do 189.1.
mlu~peetol' gen ¡;r"l,
l ñn-gm:
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]~:(L:~t;: t: ndo ( :11 (.,1 rogím íont o <le Sitio vaoautes dos pla ...
zas de obrero ajustador do Artillería, de oficio horrer o-ce-
rrajero, dotadas een el sueldo anu al de 1.0Dó pesetas,
derechos pasivos y otros , se anuncian para su debida pu-
blicidad, pudiendo 10 8 aspirantes enterarse por el regla-
mento de 1. 0 de abri l de 1882, insert ado en la Colección
de órdenes y circulares do la ex tinguida Dirección General
del Arma , qu e ost:.lrlÍ. de ma nifiesto en las ofloinns de dich o
r-gimicnto (6 on .cus lqniora. dopondoncía do 4.t\}..ti.U<:-TIH) do
l QS derechos y deberes que tienen.
Los solicit udes escritas tic puño y letra de 10 8 interesa-
dOE, ser án dirigidas, antes del dí a 1.0 del pr óxi mo septiem-
bro, al señor Coronel del regimiento do guam ición en esta
corto, acompa ñadas de cert ificado de buena conducta y ap-
t itud pa ra el 'desempeño del oficio, expedido 1101' un parque
de primer orden ó establecimient o fabril del cuerpo.
Madrid 1'1 de agosto de 189l.
Bl Inspector' ge:Uún~l ,
B ur[j 'Jl!
© Ministerio deDefensa
1~'ri8 til~llÜO ca ül reginriento de Arti llería de Sitio una
vaennto ele obrero carpintero , dotada con el sueldo anual
de 1.0\)5 pesc ~:t :, y los derechos que los 001102<1on 10 B
art ículos j) y I!l do la teal orden de 1.0 de abril de 1882,
so anuncia para que, llegando ú conocimiento do lo",
que deseen ocuparla , di rija n BUS instancias, que IlUD. de os-
tar et3c1itils de su pu ño yletra y acomp a ñadas do los docn ..
1110rrt.o3 que :t er~di :~ún su edad, nptitll<.1 , buena condncsa y
(:crt.~ fi.{;H(~iorH·~¡; (inI; p~!~e~ ) rpiJ)rPlr~{;S tí su oficio, tintos del dJn
l .""] df~ 3cptiernh.n: l)I·~\x in.H)J nl señor Coronel el"'.:!. e:'\ pr{;f'!~ aO
rcgiroiento {l~~ guarnición en esfa e(}r~e :>
I .OB reglament o» est án :16 m nnifiost o (t11 la oficín« m ay«-
ría del mismo.
I\tnrhid ,H de agü;::to de l 8Hl.
El Ini!l,e ctor gBl1~ra.l:
Burgos
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]JI; CONSULTO~ DE CAli.Erm.&.J3 ES.P~OI~~.T.J]j'¡j, periódico anual ilustrado y gratuito, indispensable á
los que hayan de prepararse para la carrera militar. -Director propietario, D. Francisco Pérez F.
,~. ',' . , ,.. . , .. 1 1 • -l \T' ~ ( " 'J)" '\ A ~ . C'!¡'Ull.-hedacClOll y a.írmmstracrón : N aurm , iento,.') nroximo a UlaClO¡I.- oav.sm,l:4- lV¿GO-
.,; ; j.
por el auditor de gue-
por real orden de 5 de
ot~l1lr:CLL~\ DE L;~~~ LEYJ]S PEt1AL~1S !~ET.J EJ~ÉRCI~Of arreglada al Código de Justicia Militar, l)or
el auditor de euerra D. Javier U,;;:arte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de trona.
'-} L-' J... .i.. •
, 'd d 1 ~ • • 1 8~- . i 1 1 ~ , f 1 dijor reales ore enes e 19 -\le rna}-o y 9 tJ.C rnl110 ue 1 ..,C5J ~ rerteradas I,or a ce t> oc cerero e este
año (D. O. núm. 29)'
Se hallan de venta en la Administración de este D~ARW y almacén de papel de la viuda é hijos
tic F ernández Iglesias. Carrera de San Jerónimo 1o, al orecio de 1 peseta. los Formularios e , ..
t.-- l , ~t. ~ f l' .'
á {}'50 céntimos la Cartilla ~
n\'
REGLAl1:E1)TTO DE CfRAlmEl3 ]4:!;¡,!·r¡O:m1AS r 1!:S¡ FJEItti!C:rOS ¡)Rl~PAEAT.OE!OS r~\:EA LAS 1,aS1Y!AS :sn:if
TIEMPO DE r.A~.-Prec¡o ("¡'50 pesetas.
",~l'1üA:RIO l~ILITll,E DE :fiJS?Ar';J'J.l. llt:.!U, lB91.-Prccio 5 ~{w~ta:3 el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes:
Familia Iteal y Cuarto militar de S..M.-Admbistración centraL-Instrucción militar: Aca-
.. • .. ..'~ .... ~ .... f" .... .. J" .demias.c--División militar; Personal y tropas de JOS distritos.e-e-Reclutamiento y movilización del
Ejércitoc-e-Escalafoncs de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.c-. Escalafones
con el nersonal de los cuerpos él unidades orgánicas de activo y ele reserva.- Escala acneral de
.IL ...... __ ... ~
coronelesv--e-Indice alfabético.
REGLk..:M:Jlil\fTO DE '¿;El...:r:m:pOETES :f..!ILI'J.'ARES POR FEl1;nOCt1.1'Ul!L, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 1891.--Precio, UNA peseta.
---_ .. ---
OONT:RATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.i--Precio, 0'2'" 'pe':'
setas.
CÓDIGO D111 JUSTICIA kr!1IT~,E,-....,.Prccio de una peseta el ejemplar.
:t.!ISTORIA DEL JI~L6ÁZAr. DE '.rOLEDO, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
rría y Huartcv---T'recio 6 pesetas.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el. Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la forotipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de 10s teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se eornpre una suelta.
. La colección consta de las siguientes vistas: .Mañaria.s-«Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Itartea.-17aile de Somorrostro »-: Valle de Sopuerta.i--San 'Pedro Abanto.s--Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtivac-e-Batalla .de Treviñoc-r-Chelra e-s-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-J.llonte Esquinsai-s-San Esteban de Ras.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiagai-s-Puerto de Urquiolá.e-
Batalla de Oricain--s-Morella .-Cantavieja.-Puente de .Guardiola. -Estella. - Puigcerdd. -1 '¡i -
{ondo.-Orio.-Gueta¡-ia. -s-Puerto de Otsondo ('Pal/e del Bt!rtdn) r Batalla de Monteiurra,
© Ministerio de Defensa
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l.'OO
lí'OO
2Qf{K}
O'7t;
i;)'1Jl)
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3'ljO
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1'00
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f'f)(j
5'00
5'00
5~~J[)
«'00
{'OO
2'00
m'oo
7'00
12'ü-{)
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Ptas. co:
Tonlú IU d{~ la t:l0Uü~'t dH ArtHlo.ría p •••••••• ~ ••••••••• ~
~lenJ.o:rin. de este Dcpü~lto sobre organizuciou mihtar d;) l¡:r;pa...
üa. tumos J, Ií, IV y \'1, cada uno.. .
Idem tomos V y YH.. (:,p.dt~ uno. . . . . . . . . . . . .. . ~ ~ . 4 •••••• • ~
tl~~ ~3: i;P: :::::::::::::.::::::::::::.:::::::::::::::::::::
Idem id. X .
Idem id. Xl, XiI Y XlII, eada uno " ~. ~ ~ ~ ,. ~
LIbreta del habilitadu de ojercrcío de i88~90 .
Idem de ejercicios anteriores " . . -.
Reglamento para las tajus di) recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de .:i57ü ~ . . . . . . . . . . . . . .. . q ~
Idem de exenciones para declarar, en dcílnítíva, la util.ida(~ Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del EjéreltD
que se hallen en el &;':rvicio militar ,aprohado por real orden
de 1..Q de. febrero de iS¡9...................................•
Idem de la Orden Gol ~f.Brit{} r.1ilitnf, aprobado por real orden
de 30 de octubre de i8iS .
ídem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de!O de marzo de {86fí. .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
ídem de reserva del Cuerpo de Sanldari ilHJitar, aprobado por
real orden de !4 de marzo de i879 ............•.........•..•
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den do '1 de agosto de 1375 . ..
Idern relativo al paso y ascenso de los jefes y oüciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de !," de
marzo de :l.8fi7•••............•.. , .••..•.......•..•••...••.•
Idem para la redacción de las holas de servicio .
dem pura el régimen de las bibliotecas. H".
r~~~;~~l?~~i~ill;jd~s~~~~~~~:f~~:~~~\~a~~ .: :~ .::.::::.:::::::::
Idem sobre el modo de declarar la reS{fon.lsabHidn.cl (} irrespon...
sahilidad, y el derecho á resarcímien o por deterioro, etc .
Idetn de Hosnitales militares . .. . ~ 4 •••••
ídem nara ef personal det .Matürüd de rn~eníer~)s .
Idem de Indernnízaciones por servicios ospecialcn o comísrones
extraordinarias j •••• ~ ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••
¡ Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 23 de ¡PIÜO de !.3M
I I'¡¡!~ J~ r~i~i~~d;:;¡¡~~l¡~~'{i,)' g.;¡~1~~a '.: ::.:::::::::::: ::::::: :::::
I~ Idem de Enjuiclanuento militar , .¡ Hevifiia ~liHtar Española, tOH1üS 1 ,11 XVi inclusive, t:ad.~ uno .Estados de est~Hlistica criminal milítar . . . . . .. . ~
~ Estados 'para CUCIÜ¡,¡g de Hal)i1Uudo, uuo. ~ .
i Instruecfón para 1rahnJo~ de c~nnpo , .
¡Instrucción para la preservación dcl Golera .Cartilla llc u:nifüt'nlidad d(d CUt:rpo de E. I\L del Ciéreitn .l,a Higiene militar en Frallcia y Alemania : : .
I
Dirección de los ejércitos; exposición de las funeione3 del r~~. M.
en pnzy en guel'l'H, tomos J y 1I. . . . •• .. . .............•.....
Diccionario de legislación miliiar, por Muñiz y Terrones .
ITratado el!Jlwmtal de ast.ronomia, por Echevnrria .Guerras il'l'eglJIDr(;s, llcr J. L Ch"co!l Idos tomos) .com't.lCndiO teórico pr<íetíco de tO!iOgnlfiu,por el'teniente coro-ne conlnndante de ¡.~. !~L,.D. l"eilerico .Múg:allanes .
1
IJ1fol'llJ135 sobre el ejércit.o alemán, -1'01' t'! Gt:tieral llanín de
KHulbars, del e.¡·úrcHo r\1S0; traduci< a de la edición f¡,anCeRa
¡ ,1)01'01 ~apitáll.¡;~ IM¡mte.ría D. Jn:m ~;errano Altami.I'<l, .
Id .DJllU,lante Inllltar •..................... , .
Estudio dti las conservas aliment.ieias .
Reglamento de Contabilid.ad (Palle.i.e) ••....••.•....•..••••..•
Lil,ro Mayor , .. . ....••.............................. ,.
Idom Diario ........... ....................................•
Idcm de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .' .
Idem de Cuentas de caudaks .. " .
Libretas de habilitado (ejercido 18\lO-\m .
Pasés para las Cajas de reclnta (cliOO!.· .
Jdem para reclutas on Depósito (¡d,),.: .
Idcm para sitnar.íón de Jicencia jjilÍütaüa (reserva activa) (íd.).
Idenl do"2.C. reserva (Í!..L) 'l •• ~ •••••• : •••••••••••••••• • •
Licencias ahsolutas por cnnqJ1ido'1 r p";r ínúHle~. {id.}. ..•.....
I~81:ndio .sobre la resist.encia v estabilidad de Jos edi~jeius S0rue..
tidcs á 1!'\1I'3c.ane:; y tcH'n;~Tl,>tor,~ por (:1 general G~~rQro ..
2l~'ÜO{Yon
ti'OO
2'00
·}~üO
(j'O!)
¡¡'no
()'()O
&,'00
2'00
)3'()l)
~'O.n
~'OO
<;'00
~'OO
3~OO
1'00
:}'OO
2'00
'¡Hin
3'00
~'C""J
7'50
~'G-{)
5'00
;;'00
iú'OO
3'00
Mapa itínerario militar de Esparta ~hoj¡¡) , .
_ t
ídem .mural de\~spalla y Portugal, escala,wo.i'OO·'· .
IMm de Italia ¡ t
Idem de Francia , \ Escala .
¡dem de la Turquia europea ) 1.000.000
Idem de la íd. Asiática, e;;cala"O¡;·fli_·c""'" .:i.·:.1lh •• Il-'V
ídem de Egipto, escala,¡¡OO~ooo"'"''''''''''''''''''''''''''
1
ldem de Burgos, escaI4,200.ro:r ·.· .. ·· .
. 1
Idem de España y Portugal, eecala,.:l.500.0001881. ,.
Mapa itinerario de las Provincias vasconga-¡
das v Navarra , ·1
Idem íá., de íd., id., íd., estampado en tela .. ,
Jdem id., de Cataluña" · .
Idern id., de Andalucia , ..
Idern id., de íd., en tela , .
Idem íd., de Granada \ '''< ala i
Idera íd., de íd., en tela ¡! s:..sean wiooo
Idem íd.; de Extremadura .
Idem i(l., de Valencia ,
j Iem id., de Burgos .
Idem id., de Aragon .
Idel\! id., de Castilla la VieJa... . .
Idera id., de Galícía ¡
Mapa de Castilla la NtHWa (12 hojas) -,~ " .
, :!()!JOljü
Plano de Burgos , ,.\
ídem de Badajoz , , , .. " )
ldem de Zaragoaa - - .. \ PS~'l' i
Idcm de Pamplona o ( ~<l ,1, lí.ijijíj
Idem de Málaga '. .. .. . . . . .. .. ., 1
ídem de Bilbae , .J
Carta itineraria de la Isla de Luzon, escala, ;.-;:;,\,c"'" .i..tl'~J.l.\J.J
Atlas de la Guerra de Africa '"
Idem de la de la Independencia, L' entregn.;
Idem id., 2.' id _ 1
ldem íd., 3,' id ;. ti)
¡dem íd., 4" id \
ldem id , 5." id j
,Itiuerario de Burgos, en un tomo .
Idem de la31'rovincias Yascon,<;¡¡¡¡]¡,s. en ü\ _"
Relación de los puntos de atar'a ¡m las marchas ordinarias de
las tropas , . , , , , ' .
(1) Corresponden 1-os l{¡mos II, IlI. IV, V y VI de la HÍl'toria de 1r, Ouel',~
de 11\ Independeucia, '\1113 pubUC-Il el g¡;croo. Sr. G<meral D J"JS'J Gómez de ,\ r-
wolJ'he; loe pedido8 8<' .¡nen 6l! e:>te. DepÓSIto.
fnstnwcióndel recluta ¡j pie y á cabllllo .....................• 1'00
ldem de la sección y escuadrón............................... i'tm
Idem de regimiento.: ..':: .. ,.................................. {'OO
Idem de br~ada y dmslOn.................................. l'tíO
Ba~s de la mstntcción, , : '" .. , . 0'50
Instrucción del reeluta ' , .. " .
1(1om de secci~l! y comlJaiiia o" '. .. .. " .
Ic.em de batallllu . . . . . . . . .. . .
Idem de brignda Ó rt.\gimiento . .. . . • .. . . . . .. . . .. ' .
Memoria ganend , , .••
instrucciones para la ensefianza del tiro con ear;1'a redllcilla .
Reglament.o provísionnl de tiro ., : .
Se sirven los pedid,os de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los cases, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerrn, sin ot.ro recargo que los gastos q~le ocasione
el (jHVÍO, advirtiondo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dcpe:ndend::\s" más que en los
morosos de pago, según f'rcviene el Hrt. 11 del reglamento vigente, y que 'los pagos h,SH de hacerse sin
quebranto d:e giro .
• :tl.\)~existen en este eshtblechnientü m::~s obras ni impresos que los anu:qciados en este catálogo
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